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1. Bérlet,
lo- Szerdán, 1879. Október 15-én.
A debreezeni színész egyesület által adatik
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordította Jakab István, zenéjét irta Halewy. Karnagy Delin. ( Rendező Follinus.)
akasz: Az üldöztetés. 2. szakasz: Zsidó ünnepély. 3. szakasz: A  csábító keresztény. 4. szakasz: A börtön.
5. szakasz: A máglya.
Theobald, polgármester —  — — Traversz.
Albert, tiszt — —  —  — Marosi.
1 “ ik )  a  a  — — —  Kopsiva Mari.
2 -s ö  ) -  Sz Vilma.
Hóhér — — —  —  Horváth
Főurak, lovagok, polgárok, lemplomrendvitézek, katonák. Idő: VIII. század.
Ném et czászár —  — — —
Arnoid, a helytartó unokája és a császári hadak vezére 
Izabella, jegyese — — ~-
(xilbert de St. Mars, a templomrend nagy perjele 
Eleazar, ékszerárus — — —






A 3-ik felvonásban„CrllZHtailIft keriügO 66 Litzenmayer
Jegyeket váltam és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6
H e l y á r a k  : Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1  frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék f>Ö kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet S O  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Ünnep és vasárnap 2 0  kr. Szinlap 1 .0  kr.
Kezdete 9órakor, vége lO-kor
(Bgm.)Debreezen, 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában.
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